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果，需要高度重视教师的职责履行和作用发挥。 
1．用教师信念引导学生信念。大学里人的
因素是构成大学独特精神的要义所在，研究与实
践都证明，教师在与学生进行教与学的互动中，
其教学信念通过言传身教传递给学生，对学生起
着示范和教育作用。对于大学生来说，教师是世
界观、人生观、价值观的宣扬者和传播者，其思
想觉悟、心性态度、价值取向所外化出来的言传
身教，直接或者间接地影响着学生的认知和判
断。教师自己所抱持的信念，是以“场”的立体
形式渗透到育人全过程中的，在马克思主义理论
教学过程中尤为如此。要使大学生具有良好的马
克思主义理论素养，具备正确的世界观、人生观
和价值观，高校教师无疑自己首先应是坚定的马
克思主义者，是世界观、人生观和价值观的楷模。
教师应注重信念作用力的发挥，以自身的育人自
觉启迪学生的学习自觉，以自身的教育信念影响
学生的学习信念，以自身的坚定信仰去感召学
生，如此才能真正将“立德树人”落到实处。 
2．推进教育模式的改革创新。马克思主义
理论与时俱进，讲授马克思主义理论的观念、内
容和方法也必须与时俱进，不断创新发展。针对
目前思想政治理论课存在的一些问题，教师在内
容上应加强大学阶段理论教育与中学阶段教育
的知识衔接和梯度深化，积极回应大学生心中的
理论困惑和难点问题，提高学生的学术旨趣和学
习积极性；在课堂上把理论讲精讲透讲实，用心
准备，精心引导，以提问、启发和对话的方式，
形成师生之间有效的交流互动，提高学生思考能
力和思想水平，用理论自身的逻辑魅力去影响和
感召学生。毋庸讳言的是，在今天的高校思想政
治理论课教师中，认真研读过马克思主义原著的
并不能说是很多，不少教师自身还处在一知半解
的状态。因其在教学中难以酣畅淋漓，往往以简
单的“原理加实例”的方式去解读教材，容易“以
其昏昏，使人昭昭”。因此，提升马克思主义理
论的学习实效，增加马克思主义理论素养，做到
真懂真信真用，不仅是针对大学生群体的重要任
务，在教师群体中也应引起足够的重视和关注。 
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